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  ﺪهﻴﭼﻜ
 allenidraS) ﻳـﻲ ﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﺳﺎرد ﻲﺰ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﺮ ﺳﻄﻮح دو ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﺗﺎﺛ ﻲﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا
ﻦ ﻛﻤـﺎن ﻴرﻧﮕي آﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮ ﺑﺪن ﻨﻪﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺐ اﺳﻴو ﺗﺮﻛ ، ﺑﻘﺎرﺷﺪ يروﻮر ﻴﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲﻌﺎت ﻳو ﺿﺎ( assobig
و  52 ،01) ﺰ ﺷﺪه ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت  ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴﺷﺶ ﺟ. ﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ (ssikym suhcnyhrocnO)
 ﻳﻲﺮه ﻏـﺬا ﻴﻚ ﺟﻳ. ﻪ ﺷﺪﻧﺪﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﻳروز از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬ 03ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮﺪ و ﻴﺗﻮﻟ ﻲﻣﺎﻫ آردﺑﺎ ( درﺻﺪ  05
ﻦ، ﻴﭘـﺮوﺗﺌ  يﺪﻴﻦ، ارزش ﺗﻮﻟﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻳﻲآ، ﻧﺮخ ﻛﺎرﻳﻲوزن ﻧﻬﺎ .ﺴﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺖﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮاﺰ ﻴﻧﺰ ﺷﺪه ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺪون ﭘﺮوﺗﺌ
ﻮر ﻴ ـﻃ ﻛﺸـﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻌﺎت ﻳو  ﺿﺎ درﺻﺪ 52ﻦ ﻳﺳﺎردﻦ ﺷﺪه ﻳﮕﺰﻳﺟﺎ يﻫﺎ ﺮهﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺗﻐﺬ يﻫﺎ ﻦﻳﺖ در آﻟﻮﻴﺑﻘﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌ
ﺪ ﻛـﻪ ﻳ ـﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻴﻨﻪ ﺟﻴﺪ آﻣﻴﺐ اﺳﻴﺗﺮﻛ ﻲدر ﺑﺮرﺳ .را ﻧﺸﺎن داد يدار ﻲﺮه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻴﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟ درﺻﺪ 01
. دارﻧـﺪ  يﺗـﺮ ﻣﺘﻌـﺎدل  يﻨـﻪ ﺿـﺮور ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻧﺴـﺒﺖ اﺳ ـدرﺻـﺪ  01ﻮر ﻴﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲﻌﺎت ﻳو ﺿﺎ درﺻﺪ 52 ﻦﻳﺳﺎرد يﻫﺎ ﺮهﻴﺟ
ﺶ ﻳﻫـﺎ اﻓـﺰا  ﻦﻳﺐ ﺑـﺪن آﻟـﻮ ﻴﺮه و ﺗﺮﻛﻴﻨﻪ آزاد در ﺟﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺰان اﺳﻴﺮه ﻣﻴﺰ ﺷﺪه ﺟﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﺶ ﻣﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻦ ﻴرﻧﮕ ـ يآﻻﻗـﺰل  ﻲﻣـﺎﻫ  يﻫـﺎ  ﻦﻳآﻟـﻮ  ﻳﻲﺮه ﻏﺬاﻴدر ﺟﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺰ ﺷﺪه ﻴﺪروﻟﻴﻫ يﻫﺎ ﻦﻴﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻳاﻓﺰا. ﺪا ﻧﻤﻮدﻴﭘ يدار ﻲﻌﻨﻣ
ﺐ ﻴﺶ از ﺣﺪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻛﻴﮔﺮدد اﻣﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑ ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳا يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻲﻨﻪ ﻣﻴﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻳﻛﻤﺎن ﺗﺎ 
و  درﺻـﺪ  52 ﻳﻲﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ يﻨﻪ ﺑﺮاﻴﺑﻬﺣﺪ  .دﮔﺮد ﻲﻫﺎ ﻣ ﻦﻳﻨﻪ در ﺑﺪن آﻟﻮﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺳ
  .ﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴﺗﻌ درﺻﺪ 01ﻮر ﻴﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲﻌﺎت ﻳﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺑﺮا
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻳﻌﺘﺮﻳﺳﺮ يدارا ﻲﻣﺎﻫ ﻲزﻧﺪﮔ ﻳﻲﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪا
در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن . رﺳﺪ ﻲدر روز ﻣ درﺻﺪ 06ﻫﺎ ﺑﻪ  از ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻌﻀدر ﺑ
 ﺑﺪن ﻲﻨﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ يﻨﻪ ﺑﺮاﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺑﻪ اﺳدوره ﻦ ﻳا
 te nniF 6891 ,iksworbaD;)ﺪ ﻧﺎز دارﻴﻧﺑﺴﻴﺎر  يﻦ اﻧﺮژﻴﺗﺎﻣ و
رﺷـﺪ ﻧﺮﻣـﺎل  يﺑﺮا يﻨﻪ ﺿﺮورﻴﺪ آﻣﻴاﺳ 01ﺑﻪ  ﻲﻣﺎﻫ(. 2002 ,.la
ﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ ﻴﻨﻪ ﺟﻴﺪ آﻣﻴل اﺳو ﺗﻌﺎد( 3991 ,CRN)ﺎز دارد ﻴﺧﻮد ﻧ
ﺎن ﻴ ـﻣﺎﻫ(. 0002 ,.la te otomamaY)ﮔـﺬارد  ﻲﺮ ﻣ ـﻴﺗـﺎﺛ  ﻲﻣـﺎﻫ 
ﻨﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺮش اﺳﻳﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺬ ﻲزﻧﺪﮔﻪ ﻴﻣﺮاﺣﻞ اوﻟدر  ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ
ﻨـﻪ آزاد ﻴﺪ آﻣﻴﺎ اﺳ ـﻳ ـﺪ ﻴ ـﻦ، ﭘﭙﺘﻴﺰ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘـﺮوﺗﺌ ﻴﺪروﻟﻴﺶ ﻫﻴﭘ
در  ﻨـﻪ آزاد ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴو اﺳ ـ ﺑـﺎ وزن ﻛـﻢ  يﺪﻫﺎﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﭙﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
را ﺑﺨ ــﻮد اﺧﺘﺼ ــﺎص داده اﺳ ــﺖ  يﺎدﻳ ــﺗﻮﺟ ــﻪ ز ﻲﺮه ﻻرو ﻣ ــﺎﻫﻴ ــﺟ
(. datsennøR 3002 ,.la te 7991 ,.la te tnafnI oninobmaZ;)
ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻲﭘﻮدر ﻣﺎﻫ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ يﺑﺮا يﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﺮ ﺗﻼشﻴاﺧ يدر ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑـﺎ  ﻲﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟـﺎ ﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
ﺶ ﻳو اﻓـﺰا  ﻦﻴﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﭘـﺮوﺗﺌ ﺰ ﺑﻌﻨ ـﻴ ـﻧ ﻲﺰ ﺷﺪه ﻣـﺎﻫ ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﻪ ﻳ ـﺶ رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎ در ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻐﺬ ﻳﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰا ﻴدﻫﻨﺪه ﻣﻘﺒﻮﻟ
   (.1991 ,ydraH) ﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳآﺑﺰ
ﺑﺎ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ ﺰ ﺷﺪه ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻴﺮ ﻣﻔﻴﺛﺗﺎ
ﺎن ﻴ ـﻣﺎﻫ يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رو ﻳدر ﭼﻨﺪ ﺎنﻳآﺑﺰ يدر رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ
 :ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ ﻳا. ﻦ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺮﻴو آب ﺷ ﻳﻲﺎﻳدر
 ,.la te aksnimalzS) )sutarua suissaraC(  ﻳـﻲ ﻃﻼ ﻲﻣـﺎﻫ 
 te epsE) )ralas omlaS( ﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ ﻴآزاد اﻗ ﻲﻣﺎﻫ ،(1991
 )simorhcoerO ﺎﻴــﻼﭘﻴﺗ ،(4002 ,eitsfeR; 9991 ,.la
ﻦ ﻛﻤ ــﺎن ﻴرﻧﮕ ــي آﻻﻗ ــﺰل ،(9002 ,.la te laeL) sucitolin(
ﻻرو  ،(6002 ,.la te senskA) )ssikym suhcnyhrocnO(
 ،(7991 ,.la te ohlavraC) )oiprac sunirpyC(ﻛﭙـﻮر  ﻲﻣـﺎﻫ 
 ,.la te gnaiL) )sacinopaj xarbaloetaL(ﻲژاﭘﻨ ﻳﻲﺎﻳﺑﺎس در
 (xarbal suhcrartneciD) ﻳﻲاروﭘ ــﺎ ﻳﻲﺎﻳ ــﺑ ــﺎس در ، (6002
 (ayam supotcO) اﺧﺘـﺎﭘﻮس  ،()7002 ,.la te sinamaztoK
 ﺒﻮتﻴو ﻫـﺎﻟ  (auhrom sudaG) ، ﻛـﺎد (7002 ,.la te aliugA)
( 9002 ,.la te elåvK) ( sussulgoppiH sussolgoppih)
ﺰ ﺷـﺪه ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘـﺮوﺗﺌ ﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ،ﺶ دﻫـﺪ ﻳﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ را اﻓﺰا ﻲﻣ ﻲﺮه ﻣﺎﻫﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟ
 يﺎﻳ ـﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻴ ـﺟﻤﻌ يﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮغ زودرس ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺷـﻮد و رو 
ﻨـﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌـﺎدل اﺳ ـﻳا ﻞﻴدﻟ .ﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴروده ﺗﺎﺛ
ﺮ ﻣﺜﺒـﺖ آن در ﻫﻀـﻢ و ﺟـﺬب ﻴﻫﺎ و ﺗـﺎﺛ  ﻦﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﭘﭙﺘ ،آزاد
ﺎت اﻣـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔﺰارﺷ ـ.  (9991 ,.la te epsE) ﺎن ﺷﺪه اﺳﺖﻴﺑ
ﺮات ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺎﺛ  ﻲﻣ ﻲﻪ ﻣﺎﻫﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻐﺬﻳﺶ از ﺣﺪ از اﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺑ
  deiL  و   epsE. د داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻮﺟـﻮ  يﺑﺮ رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎ  ﻲﻣﻨﻔ
ﺶ ﻳﺑـﺎ اﻓـﺰا ﻦ ﻣـﺎده ﻳ ـﺮ اﻴﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺎﺛ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﮔﺰارش (4991)
 يﺪﻫﺎﻴﻞ ﻣﺘﻌـﺎدل ﻧﺒـﻮدن اﺳ ـﻴﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪﻟ  ﻲﺮه ﻣﻴﻣﺼﺮف آن در ﺟ
  . ﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪﻴآﻣ
 ﺮانﻳ ـﺟﻨـﻮب ا  يﺎن در آﺑﻬـﺎ ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﺪ ﺳﺎردﻴﺰان ﺻﻴﻣاﻣﺮوزه 
ﻋﻼوه ﺑﺮ  .(9002 ,sulP etatshsiF) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺗﻦ در ﺳﺎل  59222
ﮕـﺎه دﻫـﻢ ﻳدر ﺳﺎل در ﺟﺎﻣﺮغ ﺗﻦ  9785421ﺪ ﻴﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻳا ،ﻦﻳا
ﻦ ﻳ ـﺪ اﻴ ـﺗﻮﻟ ﻌﺎتﻳﺿـﺎ . (0102 ,TATS OAF) ﻗـﺮار دارد  ﻲﺟﻬﺎﻧ
 ،ﺧـﻮن  ،اﺳـﺘﺨﻮان  ،اﺣﺸﺎ اﻣﻌﺎ و :ﻮر ﺷﺎﻣﻞﻴﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲﻣﺤﺼﻮل 
ﺪ را ﻴ ـدرﺻﺪ از وزن ﻛـﻞ ﺗﻮﻟ  03ﺗﺎ  82در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎ و ﭘﺮ ﻛﻪ  ،ﺳﺮ
ﻦ دو ﻣﻨﺒـﻊ ﻳا. (0002 ,nesnaH & namrekcO) ﺷﻮد ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣ
ﻦ ﻴﺪ ﭘـﺮوﺗﺌ ﻴ ـﺗﻮﻟ يﺑـﺮا  يا ﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهﻴاز ﭘﺮوﺗﺌ ﻲﻏﻨ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺰ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺪروﻟﻴﻫ
ﻚ ﻳﻦ ﻛﻤﺎن ﻴرﻧﮕ آﻻي ﻗﺰل ﻲﺪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻳﻦ ﺑﺎﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺮان اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻳ ـﻚ در اﻳاﺳـﺘﺮاﺗﮋ  ﻲﭘﺮورﺷ ـ ﻲﺑآﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮد
ﻦ ﻳ ـا يﻘـﺎ ﺑﻬﺒﻮد رﺷـﺪ و ﺑ  يو ﻛﺎر رو  ﺪﻧﺷﻮ ﻲﺪ ﻣﻴﺗﻦ ﺗﻮﻟ 24637
ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري ) ﺮدﻴ ـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔ ﻳﺦ ﺑﺎﻳاز ﺑﺪو ﺗﻔﺮ ﻲﻣﺎﻫ
ﻦ ﻴرﺳـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣ ـ. (0931ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
 ﻗـﺰل آﻻي  ﻲﻣـﺎﻫ  يﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮ يﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻲﺰ ﺷﺪه ﻣﻴﺪروﻟﻴﻫ
ﺮ ﻴﺗـﺎﺛ  ﻲﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـﻖ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـدر ا. ﻦ ﻛﻤﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸـﺪ ﻴرﻧﮕ
ﻦ ﭘﻬﻠـﻮ ﻳﺳـﺎرد  ﺰ ﺷﺪهﻴﺪروﻟﻴﻫ ﻦﻴﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
 ﺮه ﻴ ـﺟ ﻲﺑ ـﺎ ﭘ ـﻮدر ﻣـﺎﻫ ﻮرﻴـﻃ ﻛﺸـﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻌﺎتﻳﺿـﺎو  ﻳـﻲﻃﻼ
ﺐ ﻴ ـﻦ ﻛﻤـﺎن ﺑـﺮ رﺷـﺪ و ﺗﺮﻛ ﻴرﻧﮕ ـ آﻻيﻗـﺰل  ﻲﻣـﺎﻫ  يﻫـﺎ  ﻦﻳآﻟﻮ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮﻨﻪ ﻴآﻣ يﻫﺎﺪﻴاﺳ
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
وزن  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ﻳﻲﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﺳﺎرد ﻲﻣﺎﻫ
ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸـﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣـﺮغ و  ﺪﻴﺻ ـﻚ ﮔﺮم از ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳ ـ 46±7
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮ و ﭘﺎ  از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻣﻞ ﻃﻴﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و 
آﻧـﺰﻳﻢ . ﺪﻳ ـﮔﺮد يدارﮕﺮاد ﻧﮕـﻪ ﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ -02دﻣﺎي  ﻣﺼﺮف در 
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼـﺮف  ﺮانﻳدر اﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮوزاﻳﻢ ﻨﺪه ﻳﻧﻤﺎاز  آﻟﻜﺎﻻز
  .ﺷﺪداري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ 4در 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  آﻟﻜﺎﻻزاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ 
. اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  (0102)و ﻫﻤﻜﺎران  irehaT ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
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ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  در و ﺳـﺎردﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮغ  ﻦ روشﻳدر ا
ﺑﺎ ﻣـﺶ ( ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺗﺨﺶ) ﻳﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻫـﺎ ارﻟـﻦ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﭼﺮخ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 2
در  ﺳـﭙﺲ  وﮕﺮاد ﮔﺮﻣـﺎدﻫﻲ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴ  58دﻗﻴﻘﻪ در  02ﺑﺮاي 
دور  0006دﻗﻴﻘ ــﻪ در   02درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑ ــﺮاي  01دﻣ ــﺎي 
ﻣﻌـﺎدل  Hp ﺑـﺎﻓﺮ در ﻫﻤـﺮاه ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ
 58درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت  54ي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در دﻣﺎ ﺑﺎ 8/5
درﺟـﻪ  58ﻣﺨﻠـﻮط در ﺣﻤـﺎم آﺑـﻲ  در اﻧﺘﻬـﺎ . ﺷـﺪ  ﻤـﺎر ﻴﺗ دﻗﻴﻘﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه . ﺪﻳﻤﺎر ﮔﺮدﻴﺗﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪ و ﺗـﺎ زﻣـﺎن  آردﺑﻪ  (reyrd yarps) ﻲﻛﻦ ﭘﺎﺷ ﺧﺸﻚ
درﺟ ــﻪ   -02ﺑﺴ ــﺘﻪ در ﺳﺮﻫ ــﺎي ﻧ ــﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻣﺼ ــﺮف درون ﻛﻴﺴ ــﻪ 
  .داري ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ
ﺮه ﻴ ـﺟ 6اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و  (6991) odnilاﻓﺰار  ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻧﺮم ﺟﻴﺮه
( ﻦ ﺧـﺎم ﻴﭘﺮوﺗﺌ درﺻﺪ 94)ﻜﺴﺎن ﻳ ﻲﻨﻴﻮح ﭘﺮوﺗﺌﺳﻄ يﺣﺎو ﻳﻲﻏﺬا
ﻣـﻮرد  ﺰ ﺷـﺪه ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟـﺎ  ﺑﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣﺘﻔـﺎوت 
و  52 ،01 ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﻦ ﺳﻄﻮح ﻳا(. 1ﺟﺪول )اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻦ ﻳﺳـﺎرد  ﻲﺰ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫ ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳدرﺻﺪ ﺟﺎ 05
ﻚ ﻳ  ـ. ﺑﻮد ﻲﻮر ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻴﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻌﺎتﻳﺿﺎﺎ ﻳﻦ ﻛﻤﺎن ﻴرﻧﮕ
 يﺑﺮا. ﺴﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺖﻳﺰ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﺑﺪون ﭘﺮوﺗﺌ ﺮهﻴﺟ
 ﻲﻤـﻪ ﺻـﻨﻌﺘ ﻴﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷـﺖ ﻧ ﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻴﻣﻮاد اوﻟ ﻫﺎ ﺮهﻴﺪ ﺟﻴﺗﻮﻟ
ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﻠـﺖ درآﻣـﺪ و در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1ﺑﺎ ﻣﺶ  (ﻫﻮﺗﺨﺶﻣﺎرك )
ﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻳا .ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ 4 يﮕﺮاد ﺑﺮاﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 06يدﻣﺎ
 آﻻيﻗـﺰل  ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮازه دﻫﺎن ﻣﺠﺪدا اﻟﻚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ
 7ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﺗﺼـﺎدﻓ  ﺸﺎت ﻛﺎﻣﻼٌﻳﻚ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳ. ﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪﻴرﻧﮕ
  .ﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻴﺮه و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﺟﻴﺟ
  
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه : 1ﺟﺪول 
 ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر
 ﻌﺎتﻳﺿﺎ
 05ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
 ﻌﺎتﻳﺿﺎ
 52ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
 ﻌﺎتﻳﺿﺎ
 01ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
 ﺳﺎردﻳﻦ
  درﺻﺪ 05 
 ﺳﺎردﻳﻦ
  درﺻﺪ 52 
 ﺳﺎردﻳﻦ
  درﺻﺪ 01 
  (ﻣﺎده ﺧﺸﻚ درﺻﺪ) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻫﺪ
 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  47/59  56/49  25/24  92/88  56/10  05/11  52/52
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ  ----   7/94  81/37  73/74 ----  ----  ----
 ﻌﺎتﻳﺿﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  ----  ----  ----  ----   7/94  81/37  73/74
  ﻃﻴﻮر ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ
 آرد ﮔﻨﺪم 01 01 01 01 01 01 01
 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 5 5 5 5 5  5/8  6/5
 روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ  3/5  3/8 4  4/5  4/2  4/5  5/5
  1ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 3 3 3 3 3 3 3
  2وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 2 2 2 2 2 2 2
 (يﻦ اﻴﺘﺎﻣﻳو) ﻲ اﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘ  0/50  0/50  0/50  0/50  0/50  0/50  0/50
 ﻫﻤﺒﻨﺪ  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5
 ﺳﻠﻮﻟﺰ ----   1/22  3/3  5/6  1/47  4/13  8/27
  (ﻣﺎده ﺧﺸﻚدرﺻﺪ  ) آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
  (درﺻﺪ) وزن ﺧﺸﻚ  68/85  68/83  78/72  68/8  68/44  68/55  68/16
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  94/21  94/81  94/42  94/82  94/61  94/91  94/12
 ﻟﻴﭙﻴﺪ  61/47  61/56  61/53  61/8  61/36  61/55  61/7
 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  51/5  61/1  61/6  61/9  61/3  61/5  61/7
  (ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم)اﻧﺮژي ﺧﺎم   91/49  91/8  91/86  91/16  91/57  91/7  91/56
 اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  71/13  71/91  71/1  71/50  71/51  71/21  71/80
  (ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم) 
        
  ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺳﻠﻨﻴﻢ، ﻳﺪ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، آﻫﻦ، ﻣﺲ، روي، -  1
، 21ﻴﻚ، ﺑﻲ اﺳﺘﺎت رﺗﻴﻨﻮل، ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻠﺴﻴﻔﺮول، اﺳﺘﺎت ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، ﻣﻨﺎدﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ دي ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﺎت، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟ -  2
  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ، اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل
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ﺗﺎﻧـﻚ  12ﻛﻤـﺎن در ﻦ ﻴرﻧﮕ ـ آﻻيﻗـﺰل  ﻲزده ﻣـﺎﻫ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ  يﺷـﻬﺮ  ﺷـﺪه  ﻳـﻲ ﻛﻠﺮزداآب . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺒﺮﮔﻼسﻳﻓﺎ
آب . ﺷﺪﮕﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 01±1 يدﻣﺎ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
 و ﺷـﺪ ﻲﻘـﻪ ﻫـﻮادﻫﻴﺘـﺮ در دﻗﻴﻟ ﻲﻠـﻴﻣ 001ﺗـﺎ  05دورن ﺗﺎﻧﻜﻬـﺎ 
اﻧﺤﺮاف ± )ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮ .ﺪﺪﻧﺦ ﺷﻳروز ﺗﻔﺮ 01ﺑﻌﺪ از  ﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮ
ﻫﺎ  ﻦﻳآﻟﻮﻃﻮل و وزن . ﺑﻜﺎر رﻓﺖﺪد در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﻋ 428±21 (ﻣﻌﻴﺎر
. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺎن دوره ﻳﺗﺎ ﭘﺎﺦ ﻳﻫﺮ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺑﺮاﺳﺎس ﻣ ﻲﺰان ﻏﺬادﻫﻴﻣﺮده ﻫﺮ روز ﺟﻤﻊ و ﻣ يﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮ
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ . ﺪﻳ ـﻫـﺮ ﺳـﻪ روز ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮد در ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع وزن 
ﺷـﺪ ﺗـﺎ از  يﺮﻴ ـﮔﻜﺒﺎر اﻧـﺪازه ﻳروز  آب ﻫﺮ دو ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ وﻲ ﻜﻳﺰﻴﻓ
 ،ﻲﻜﻳﺗـﺎر : ﻳﻲروﺷـﻨﺎ  ،61:8 يدوره ﻧـﻮر . ﺪﻳﺰان ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻴﻣ
 ﻲﻪ ﺑﺼـﻮرت دﺳـﺘ ﻳدر ﻃﻮل ﭘﺮورش ﺗﻐﺬ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . ه ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪ يا ﻪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬ
ﺮ ﻳز يﻫﺎ و ﺑﻘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮلﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ  يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  :ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ
وزن در  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮ ([ 001× = ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ درﺻﺪ در روز
 ] /   روز ) وزن در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻧﭙﺮ  - روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
  ) (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ  3/ (ﮔﺮم) وزن  ( ×  001= وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ 
 )6002 ,.la te eiovaS .(
 / ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد آﻟﻮﻳﻦ زﻧﺪه در زﻣﺎن ﻣﻮرد  ( ×001= ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ
  ) آﻟﻮﻳﻦ زﻧﺪه در روز اول ﺗﻌﺪاد 
 ﺧﺸﻚ  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  = )RCFA(  يﻇﺎﻫﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  ( ﮔﺮم)وزن ﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه   / (  ﮔﺮم)ﺷﺪه   داده
 )2991 ,.la te ifoK ;6002 ,.la te nackeB .(
  ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (REP) =( ﮔﺮم) وزن ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه /
 (ﮔﺮم) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ
اﻓﺰوده ﺷﺪه  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ = )  VPP( ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (ﮔﺮم)ﺑﻪ ﺑﺪن (/ ﮔﺮم)ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا  
 )1002 ,iaB .(
ﻦ ﻴرﻧﮕ ـ يآﻻﻗـﺰل  ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎﻦﻳﺐ ﺑﺪن آﻟﻮﻴآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛ
(. 5991 ,CAOA)ﻛﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺟﻬـﺖ  واﻧﺠـﺎم ( 9591) reyD و   hgilB ﺑـﻪ روش  ﻲﺰ ﭼﺮﺑﻴآﻧﺎﻟ
اﺳـﺘﻔﺎده ( ، آﻟﻤﺎنssoF)ﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﺪال ﻴﭘﺮوﺗﺌ ياﺰ ﻣﺤﺘﻮﻴآﻧﺎﻟ
روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از  يﺰان اﻧـﺮژ ﻴ ـﺳـﻨﺠﺶ ﻣ  ﺟﻬﺖ .ﺷﺪ
 .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑ ـﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از دﺳــﺘﮕﺎه  ﻛ ــﻞ ﻨ ــﻪﻴﺪ آﻣﻴاﺳـﺐ ﻴ ــﺗﺮﻛﺰ ﻴآﻧ ـﺎﻟ
و ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮ ﻓﻠﺌﻮرﺳـﻨﺖ  (CLPH) ﻊ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑـﺎﻻ ﻳﻣﺎ ﻲﻛﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
ﻧﺮﻣﺎل  6ﻚ ﻳﺪرﻳﺪ ﻛﻠﺮﻴﺗﻮﺳﻂ اﺳ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ (tneligA)
 ز ﻣﻌﻜـﻮس ﻓـﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮن ﺰ و ﻴﺪروﻟﻴﮕﺮاد ﻫﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 011 در
ﺰ ﻴﺪروﻟﻴ ـﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑﻌـﺪ از ﻫ ﻳﺗﺮ يﻣﺤﺘﻮا. ﻛﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﺷﺪﻧﺪ (C81)
ﻦ ﻴﺴـﺘ ﻴﺳ و ﻧﺮﻣـﺎل  4/2ﻢ ﻳﺪ ﺳـﺪ ﻴﺪروﻛﺴﻴﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ,erooM)ﺷـﺪ  ﺳﻨﺠﺶﺪ ﻴﻚ اﺳﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻓﻮرﻣﻴﺗ ﭘﺲ از
ﺪ ﻴﻫـﺎ در اﺳ ـﻨـﻪ آزاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺳﻨﺠﺶ اﺳ ـ يﺑﺮا (.3691
ﺳـﺘﺎﻧﺪارد داﺧـﻞ ا يﺣـﺎو  ﺪﻴاﺳ ـﻚ ﻫﻤـﻮژن و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻳﺪرﻳﻛﻠﺮ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در   .ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪ ﺘـﺮ ﻴﻜﺮوﻣـﻮل در ﻟ ﻴﻣ 061ﻦ ﻴﻧﻮرﻟﻮﺳ
ﻔﻮژ و ﻳﺳـﺎﻧﺘﺮ ( ﻘـﻪ ﻴدﻗ 51 يﮕﺮاد ﺑـﺮا ﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 4)دور  00021
ﺳـﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ . ﺷﺪﻠﺘﺮ ﻴﻓ ﻲﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﻴﻛ 01ﻠﺘﺮ ﻴﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓ
ﺪ ﻳ ـﻊ ﺑـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﺎﻻ ﺳـﻨﺠﺶ ﮔﺮد ﻳﻣﺎ ﻲﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
ﺑـﺎ  يﻨـﻪ ﺿـﺮور ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻧﺴﺒﺖ اﺳ (.6002 ,.la te nesejreT)
  .(1891 ,iarA) ﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﻳﻓﺮﻣﻮل ز
  ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري= ﻫﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  × 001/
   ﻦﻳﺮوزﻴﺗ+ﻦ ﻴﺴﺘﻴﺳ+  يﻨﻪ ﺿﺮورﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻛﻞ اﺳ يﻣﺤﺘﻮا
 درﺻﺪ 59در ﺳﻄﺢ  يدار ﻲﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﻣﻌﻨﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ وارﻴاز آﻧﺎﻟ
 ،7002 ، noisrev 5/10)msirp daphparG اﻓﺰار  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
  .ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد يﺰ آﻣﺎرﻴﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟ( cnI erawtfos daphparG
  
  ﺞ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻌﺎتﻳﺿـﺎ و  ﻳـﻲ ﻦ ﭘﻬﻠـﻮ ﻃﻼ ﻳﺰ ﺷـﺪه ﺳـﺎرد ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ
و  53/41ﻮن ﻴﺰاﺳ ـﻴﺪروﻟﻴﺐ ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﻫ ﻴ ـﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴ ـﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ
ﺰ ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷـﺎﺧﺺ ﺷ ـ. ﺪ ﺷﺪﻴدرﺻﺪ ﺗﻮﻟ 62/41
 يﺪﻴ ـﺗﻮﻟ يﻫﺎﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ يﻨﻪ ﺿﺮورﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻛﻪ اﺳ ﻧﺸﺎن دادﺷﺪه 
ﻨـﻪ ﻴﺪ آﻣﻴﺮ از اﺳ ـﻴ ـدﻫﻨـﺪ و ﻏ ﻲرا ﻧﺸـﺎن ﻣ ـ ﻚﻳ ـي ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺎﻻ 
ﺰ ﺷـﺪه ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  يﺑـﺮا ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ 0/71و  0/5) ﭙﺘﻮﻓﺎنﻳﺗﺮ
 يﺪﻫﺎﻴﻪ اﺳﻴﺑﻘ( ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮرو  ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ
  .ﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖﻴرﻧﮕ يآﻻﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎﻦﻳﺎز آﻟﻮﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻴآﻣ
 آﻻيﻗـﺰل  ﻲﻣـﺎﻫ  يﻫـﺎ ﻦﻳآﻟـﻮ  يرﺷﺪ و ﺑﻘـﺎ  يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﺞ ﻳﻧﺘﺎ
ﻓﺼـﻞ  يدر اﺑﺘـﺪا . آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  2 ﻦ ﻛﻤـﺎن در ﺟـﺪول ﻴرﻧﮕ
 ﻲدر ﺑﺮرﺳ ـ. ﺪﻳ ـﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻦﻳآﻟﻮدر وزن  يدارﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﺰ ﺷﺪه ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺣﺎو يﻫﺎﺮهﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻳﺗﻐﺬ يﻫﺎﻦﻳآﻟﻮ
ﺧﺘﻼف ا درﺻﺪ 05ﺮه ﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﻳﻲﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻦ ﻳﺳﺎرد
و ﻧﺮخ رﺷﺪ  ﻳﻲﻞ ﻏﺬاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﺿﺮ در ﻲﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔ را در يدار ﻲﻣﻌﻨ
ﺐ ﻳﻦ ﺿـﺮ ﻳﺑﻬﺘـﺮ  (.<P0/50)ﮕﺮ و ﺷﺎﻫﺪ دارد ﻳد يﻫﺎ ﺮهﻴﮋه ﺑﺎ ﺟﻳو
ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ  52و  01ﮋه در ﮔﺮوه ﻳو ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻳﻲﻞ ﻏﺬاﻳﺗﺒﺪ
 (.>P0/50) ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺸـﺎن ﻧﺪادﻧـﺪ  يدارﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ
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ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد و  درﺻـﺪ  52و 01ﻦ در ﮔـﺮوه ﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻳﻲﺐ ﻛـﺎرا ﻳﺿﺮ
اﻣـﺎ  (.<P0/50)ﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻴرا ﺑﺎ ﺟ يدارﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  يﺗﺮﻦﻳﻴﻦ ﭘﺎﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻳﻲﺐ ﻛﺎراﻳﺿﺮ درﺻﺪ 05ﮔﺮوه 
 ﻲدر ﺑﺮرﺳ ـ (.>P0/50) ﺪاﺷﺖﻧﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻴﺑﺎ ﺟ يدارﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 يﺪﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ارزش ﺗﻮﻟﻳﻫﺎ دﻦ ﮔﺮوهﻳﻦ در اﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺪﻴارزش ﺗﻮﻟ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد و ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف درﺻـﺪ  52ﻦ در ﮔـﺮوه ﻴﺌﭘـﺮوﺗ
 يﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه درﺻﺪ  01اﻣﺎ ﮔﺮوه  (.<P0/50)  داﺷﺖ يدار ﻲﻣﻌﻨ
 (.>P0/50) ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد  يدار ﻲاﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ درﺻﺪ 52ﺷﺎﻫﺪ و 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  درﺻـﺪ  05ﻦ در ﮔـﺮوه ﻴﭘـﺮوﺗﺌ  يﺪﻴ ـﻦ ارزش ﺗﻮﻟﻳﻛﻤﺘﺮ
ﺑﻘﺎ در  ﻧﺮخ (.<P0/50)دار داﺷﺖ ﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﺪﻳﮔﺮد
 05 درﮔﺮوه و (<P0/50) ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ درﺻﺪ 52و  01 يﻫﺎﮔﺮوه
 (.<P0/50) ﺑـﻮد دار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ يدرﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ و دارا
ﻦ ﻳﺰ ﺷـﺪه ﺳـﺎرد ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘـﺮوﺗﺌ ﻳﺗﻐﺬ يﻫﺎﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
  ﺖ داﺷﺘﻨﺪﻴﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌ ﻲﻣﺜﺒﺘ دارﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻲﻣﺎﻫ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  يدارﻲﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻦ ﮔﺮوهﻳد اﻦ ﺧﻮﻴاﻣﺎ ﺑ (.<P0/50)
  (.>P0/50) ﺪﻳﻧﮕﺮد
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮﻳﻦ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ 
 05درﺻﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  01ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ  داري را ﺑﺎدرﺻﺪ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
درﺻـﺪ  از ﻧﻈـﺮ  52و  01ﻫﺎي  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﮔﺮوه(. <P0/50)
دار ﻋﺪدي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺟﻴـﺮه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﺑـﺎ آن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
درﺻـﺪ اﺧـﺘﻼف  52و  01ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑ ـﻴﻦ ( >P0/50)ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
درﺻـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر  05ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔـﺮوه (. <P0/50)دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
 دار داﺷـﺖ  ﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي دﻳﮕ ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻴﻦ
درﺻﺪ دﻳﺪه  01ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﮔﺮوه (. <P0/50)
داري درﺻﺪ  و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  52ﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺟﻴـﺮه (. >P0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺑـﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻛـﺎراﻳﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ (. <P0/50)درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ  05
( <P0/50)درﺻـﺪ  01دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ در ﺟﻴﺮه  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﺸـﺎن داد  05و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه 
درﺻـﺪ اﺧـﺘﻼف  52و  01ﻧﺮخ ﻛﺎراﺋﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻴﻦ (. <P0/50)
ارزش ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در (. >P0/50)داري دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ  ﻣﻌﻨـﻲ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺪ  داري درﺻﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 52و  01ﻫﺎي ﮔﺮوه
درﺻﺪ  ﺑـﺎﻻﺗﺮ  01اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدي ﮔﺮوه ( >P0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  05در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه . از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮد
ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ (. <P0/50) داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ  01و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺪ  وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه( <P0/50)دار ﻧﺸﺎن داد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿـﻌﻴﺖ در ﮔـﺮوه (. >P0/50)اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
دار ﺑ ــﻮد ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ﺷ ــﺎﻫﺪ ﺑ ــﺎ اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ  درﺻ ــﺪ  52و  01
اﺧﺘﻼﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎ ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷــﺖ  درﺻــﺪ 05اﻣ ــﺎ ﮔ ــﺮوه ( <P0/50)
ﻛـﻢ  ﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ در ﮔﺮوه. (>P0/50)
 .ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن در ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ در. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣـﺎوي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
ﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺠﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳ
( <P0/50)دﻫـﺪ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎده ﺧﺸـﻚ را  درﺻﺪ 52ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف ﻋـﺪدي ﻧﺸـﺎن درﺻﺪ   52و  01ﭼﺮﺑﻲ ﮔﺮوه . دارا ﺑﻮد
 01ﻫـﺎي  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﮔﺮوه(. <P0/50)دار ﻧﺒﻮد  دادﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داري ﻧﺸـﺎن داد و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد  ﺑـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ درﺻـﺪ 52و 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﺎ  درﺻﺪ 01و  52ﻫﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه(. <P0/50)
از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ   52و ﺟﻴـﺮه ( <P0/50)داري داﺷﺖ  آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  درﺻـﺪ  05ﮔﺮوه (.  <P0/50)ﺑﻮد  درﺻﺪ  01ﻋﺪدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﺷـﺎﻫﺪ و ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳﺸـﻲ دﻳﮕـﺮ اﺧـﺘﻼف 
در (. <P0/50)داري را ﻧﺸـﺎن داد و ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ را دارا ﺑـﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ 
 01و  52ﻫـﺎي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  درﺻﺪ  05ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه 
  (.<P0/50)دار داﺷﺘﻨﺪ  ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧ درﺻﺪ
ﻫﺎي ﺣﺎوي  ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﻚ را داراﺳﺖ  01
 01، درﺻﺪ 52ﻫﺎي داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ(. <P0/50)
ﺑﻴﺶ از  درﺻﺪ 01ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺟﻴﺮه (. >P0/50)و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  درﺻﺪ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (. <P0/50)داﺷﺖ  دار ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ درﺻﺪ  05ﺟﻴﺮه (. <P0/50)ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮد  درﺻﺪ 01ﺟﻴﺮه 
داد داري ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
و  درﺻﺪ 01ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﮔﺮوه (. <P0/50)
  .دﻳﺪه ﺷﺪ درﺻﺪ 05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه 
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آورده  4ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺟـﺪول ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﻣﻴـﺰان آرژﻧـﻴﻦ، ﻟﻴـﺰﻳﻦ، ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ، ﺗﺮﺋـﻮﻧﻴﻦ و واﻟـﻴﻦ از 
ﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ و ﭘﺮوﻟﻴﻦ از اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻏﻴـﺮ اﺳﻴﺪﻫ
ﮔﺮدد ﻛـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﺎﺑﺪﻳﺿﺮوري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻣﻴ ــﺰان ﻫﻴﺴ ــﺘﻴﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳ ــﻴﻦ، ﻣﺘﻴ ــﻮﻧﻴﻦ، ﺳﻴﺴــﺘﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓ ــﺎن از 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ و ﺳـﺮﻳﻦ 
  . ﺎﺑﺪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻋﻄﺮزا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳ
ﻫﺎي ﺣـﺎوي  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻃﻼﻳـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ و در ﺟﻴـﺮه  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ
ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸـﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر اﺳـﻴﺪﻫﺎي . اﺳﺖ ﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهﻳ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﻫـﺮ  آﻣﻴﻨﻪ آزاد در اﻳﻦ ﺟﻴﺮه
  .دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد
آﻻي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل  5در ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳـﺎردﻳﻦ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
در ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ و
اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه در 
ﻣﻴـﺰان . ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان آرژﻧﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺟﻴﺮه
 05درﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳـﺎردﻳﻦ و  05ﻫـﺎي ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻻﺷﻪ در ﺟﻴـﺮه 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮهدرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴـﺘﻴﻦ . ﻧﺸﺎن داد
  .ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر روي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ  :2 ﺟﺪول
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺰلﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ در آﻟﻮﻳﻦﺷﺎﺧﺺ
 
  ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه
 ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ  درﺻﺪ 01ﺳﺎردﻳﻦ   درﺻﺪ 52ﺳﺎردﻳﻦ   درﺻﺪ 05ﺳﺎردﻳﻦ 
  1وزن اوﻟﻴﻪ 361/76±9/78  a 461/33±11/4a 561/76 ± 4/40  a 361/33±6/5a
  1وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 269/57±34/70c 4111±05/52b 9021/38±9/98b 457/71±19/57a
  2ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  6/71±0/43b 6/25±0/81b 6/56±0/1b 5/50±0/83a
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 2/65± 0/61a 1/39±0/61a  2/00±0/12a 3/4±0/35b
 ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 0/08±0/50a 1/60±0/90b 1/30±0/21b 0/16±0/90a
  3ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  01/79±0/7b 21/7±1/60cb 51/30±1/17c 6/42±0/9a
  3ﺑﻘﺎ  18/5±0/6b 98/2±0/36c 98/39±1/83c 26/24±3/6a
 ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ 0/528±0/700a 1/650±0/40b 1/550±0/50b 1/200±0/520b
 ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ  درﺻﺪ 01ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر   درﺻﺪ 52ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر   درﺻﺪ 05ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر 
  1وزن اوﻟﻴﻪ 361/76±9/78  a 461±01/941a 661±7a 361/76±6/8a
  1وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 269/57±34/70b 1411/33±7/6c 9001/38 ±57/91cb 665/76±13/67a
  2ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  6/71±0/43cb 6/54±0/20c 6/40±0/60b 4/11±0/71a
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 2/65±0/61a 1/99±0/30a 2/72±0/1a 4/75±0/3b
 ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 0/8±0/50b 1/20±0/20c 0/9 ±0/40cb 0/54±0/30a
  3ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  01/79±0/7b 11/24±0/81b 01/44±0/74b 4/59±0/33a
  3ﺑﻘﺎ  18/5±0/6a 78/64±1/37b 58/8±1ba 58/48±1/9ba
 ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ 0/528±0/700a 1/1±0/70b 1±0/900b 0/68±0/30a
  .ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪﺮ، ﺣﺮوف ﻫﻢ ﻧﺎم ﻏﻴدرﺻﺪ 59داري در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ  c ، b ، a
 درﺻﺪ -3ﺻﺪ در روز، در -   2 ،ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ -1
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ 05ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻ ــﺪ  05ﻫﻴ ــﺪروﻟﻴﺰ ﺷ ــﺪه ﺳ ــﺎردﻳﻦ و 
ﺎﻫﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳـﻴﺪ، ﮔﻼﻳﺴـﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﭘﺮوﻟﻴﻦ و ﺳﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ
آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ
ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻـﺪ  05ﺑﺠﺰ در ﻣﻮرد آرژﻧـﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه 
 درﺻـﺪ  05ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ و آﺳـﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳـﻴﺪ در ﺟﻴـﺮه 
دار ﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﻨـﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮو
ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه در (. >P0/50) ﻧﺒﻮد
آﻻي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ
  .رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد
ﻫـﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺪن آﻟـﻮﻳﻦ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5 اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه در ﺟﺪول
در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳـﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ آرژﻧـﻴﻦ، 
ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞ اﻻﻧﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، آﻻﻧﻴﻦ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ و ﺳـﺮﻳﻦ 
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻫﻴﺴـﺘﻴﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳـﻴﻦ، 
ﻓﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، آﺳـﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳـﻴﺪ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮ
اﻣـﺎ . ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ، ﭘﺮوﻟﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸـﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه
و ﺳـﺮﻳﻦ  ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻃﻴﻮر آرژﻧﻴﻦ،
ﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، ﺳﻴﺴـﺘﻴ 
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن، واﻟﻴﻦ، آﻻﻧﻴﻦ، آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
  .ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ و ﭘﺮوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺸﺎن داد
  
  
  
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻﺷﻪ آﻟﻮﻳﻦ: 3ﺟﺪول
  دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ
 
 ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 
 05ﺳﺎردﻳﻦ 
 درﺻﺪ
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﻫﺪ  درﺻﺪ 01ﺳﺎردﻳﻦ   درﺻﺪ 52ﺳﺎردﻳﻦ 
  (درﺻﺪ)رﻃﻮﺑﺖ  38/7±0/33c 08/36±0/44b 97/76±0/5a 58/84±0/34d
  (درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﻲ  2/64±0/60a 2/6±0/10a 2/76±0/50a 3/52±0/60b
  (درﺻﺪ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  2/32±0/1b 2/79±0/11c 2/69±0/40c 1/32±0/11a
  (درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  11/98±0/70b 41/72±0/70c 41/76±0/40c 9/59±0/50a
 ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 02/17b 81/42a 81/2a 23/7c
اﺿﺎﻓﺎت ﻃﻴﻮر 
  درﺻﺪ 05
 52اﺿﺎﻓﺎت ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
 01اﺿﺎﻓﺎت ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
  ﺷﺎﻫﺪ
  (درﺻﺪ)ﻃﻮﺑﺖ ر 38/7±0/33c 18/72±0/73a 28/9±0/3b 58/35±0/73d
  (درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﻲ  2/64±0/60a 2/75±0/30a 2/86±0/20a 3/13±0/20b
  (درﺻﺪ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  2/32±0/1b 2/38±0/51c 2/43±0/51cb 1/4±0/1a
  (درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  11/98±0/70b 31/46±0/41c 21/91±0/70b 9/67±0/31a
 ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 02/17b 81/48a 22b 33/89c
 .، ﺣﺮوف ﻫﻢ ﻧﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪدرﺻﺪ 59داري در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ن ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﺰا:   d،c ، b ، a
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  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه: 4ﺟﺪول 
 ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر 
ﺿﺎﻳﻌﺎت 
 05ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
ﺎﻳﻌﺎت ﺿ
 52ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
ﺿﺎﻳﻌﺎت 
 01ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
 05ﺳﺎردﻳﻦ 
 درﺻﺪ
 52ﺳﺎردﻳﻦ 
 درﺻﺪ
 01ﺳﺎردﻳﻦ 
 درﺻﺪ
 اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪ
  *اﻟﻒ 
 آرژﻧﻴﻦ  3/10  3/1  3/52  3/84  3/80  3/71  3/41
 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ  1/20  0/89  0/29  0/18  0/59  0/48  0/76
 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ  2/25  2/74  2/93  2/52  2/6  2/84  2/54
 ﻟﻮﺳﻴﻦ  3/90  3/31  3/2  3/23  3/71  3/40  2/9
 ﻟﻴﺰﻳﻦ  2/19  3/60  3/82  3/46  3/40  3/42  3/64
 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  1/32  1/22  1/12  1/81  1/22  1/2  1/81
 ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ  0/85  0/75  0/55  0/35  0/85  0/85  0/75
 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ  2/40  2/71  2/73  2/7  1/99  1/9  1/57
 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  1/72  1/6  2/11  2/39  1/14  1/65  1/58
 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ  1/68  2/90  2/4  2/9  2/31  2/25  2/88
 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن  0/93  0/63  0/23  0/52  0/53  0/82  0/61
 واﻟﻴﻦ  2/49  2/79  3/30  3/11  2/59  2/69  2/99
  *ب 
 آﻻﻧﻴﻦ  2/8  2/77  2/37  2/66  2/99  3/82  3/57
 آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ  5/81  4/37  4/50 2/19***    4/33 3/8  *   3/21**  
 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ  01/91  9/93 8/81**   *** 6/71  8/66 7/16**   *** 6/30
 ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ  2/62  2/49  3/89 ** 5/7  3/40 4/68**   *** 6/79
 ﭘﺮوﻟﻴﻦ  1/96  1/27  1/67  1/48 2  2/74 3/52**  
 ﺳﺮﻳﻦ  2/63  2/33  2/92  2/12  2/61  2/11  1/59
 اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد  1/21  1/08  2/9  4/85  2/10  3/73  5/2
 *1  22/29  32/87  52/80  72/32  32/5  32/38  42/40
 *2  42/15  32/19 32  12/5  32/2  42/51  52/70
  *3  02/54  91/58  81/59  71/44  91/30  91/65  91/88
  *4  1<  1<  1/90  1/72  1/10  1<  1<
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري، -، ب(ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم)اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮوري  -اﻟﻒ: *،  <p0/100***  ، <p 0/10 ** 
  ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﻋﻄﺮ زا،  -3ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري،  -2ﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮوري، ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣ -1
  ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري - 4
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  ﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوتآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻐﺬﻳﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﺪن آﻟﻮﻳﻦ: 5ﺟﺪول 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
  آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه
 
ﺿﺮﻳﺐ 
  دﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺿﺮﻳﺐ 
  جﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺿﺎﻳﻌﺎت 
 05ﻃﻴﻮر 
 درﺻﺪ
ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﻃﻴﻮر 
 52
 درﺻﺪ 
ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﻃﻴﻮر 
 01
 درﺻﺪ
ﺳﺎردﻳﻦ 
 05
  رﺻﺪد
ﺳﺎردﻳﻦ 
 52
 درﺻﺪ
ﺳﺎردﻳﻦ 
 01
 درﺻﺪ
ﻣﻘﺪار  ﺷﺎﻫﺪ
  اوﻟﻴﻪ
 اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
 *اﻟﻒ 
 آرژﻧﻴﻦ  6/6  6/7  6/4  6/3 * 5/8  6/4  6/3  6/1  -0/389  -0/743
 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ  2/5  2/4  2/4  2/6  2/1  2/5  2/4 2  0/854  0/368
 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ 4  4/2  4/1  4/2 4  4/1  4/2  3/8  0/47  0/247
 ﻟﻮﺳﻴﻦ  7/6  7/4  7/7  7/8  7/5  7/7  7/8  7/3  0/380  -0/780
 ﻟﻴﺰﻳﻦ  8/4  8/3  8/5  8/7 8  8/5  8/6  7/9  -0/284  -0/526
 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  3/3  3/4  3/5  3/6  3/1  3/4  3/5  3/1  0/964  0/037
 ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ  0/4  0/4  0/5  0/4  0/3  0/4  0/3  0/3  0/157  0/268
 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ  4/2  4/3  4/2  4/4  4/2  4/2  4/3 4  -0/22  0/318
 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  3/4  3/6  3/4  3/4  3/3  3/4  3/5  3/4  -0/868  -0/26
 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ  5/1 5  5/1  5/3 5  5/2  5/4  5/1  0/876  0/707
 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن  0/76  0/17  0/55  0/34  0/2  0/6  0/25  0/4  0/399  0/389
 واﻟﻴﻦ  4/8  4/6  4/9 5  4/6  4/8  4/9 5  0/743  0/929
 *ب   
 آﻻﻧﻴﻦ  6/5  6/7  6/5  6/6  6/7  6/5  6/5  6/9  -0/3  0/744
آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ   9/7 01  01/4 01  9/8  9/9  9/9 *9  0/188  0/519
 اﺳﻴﺪ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ   51/1  51/4 51  51/5  51/8  51/2  51/4  51/8  -0/257  -0/426
 اﺳﻴﺪ
 ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ  7/5  7/6  7/3  7/2  7/9  7/6  7/6  8/3  0/905  0/188
 ﭘﺮوﻟﻴﻦ  3/8  3/5  3/6  3/6  4/2  3/6  3/6  3/8  0/829  0/939
 ﺳﺮﻳﻦ  4/9  4/8  4/8  4/9  5/2  4/8  4/8  5/4  -0/939  -0/188
اﺳﻴﺪﻫﺎي   8/14  6/21  6/74  7/52  9/34  6/89  8/40  01/32  
 آﻣﻴﻨﻪ آزاد
 *1  05/79  15/10  15/52  25/31  84/1  15/2  15/27  84/4  
 *2  74/5 84  74/6  74/8  94/6  74/6  74/8  94/2  
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  -،  ج(ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم) ﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورياﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴ -، ب(ﮔﺮم در ﺻﺪ ﮔﺮم) اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮوري  -، اﻟﻒ<P 0/ 50 :*
ﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه  - ﻫﺎ، د ﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺟﻴﺮهﻫ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﺮه
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ   -2ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮوري،   -1ﻫﺎ،  ه از اﻳﻦ ﺟﻴﺮهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ
 ﻏﻴﺮﺿﺮوري
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 ﺑﺤﺚ  
ﺰ ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﺮ دو ﻧـﻮع ﭘـﺮوﺗﺌ ﻴﺗـﺎﺛ  ﻲﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا
 يرو ،يزﻲاز ﻣﻨﺒـﻊ ﺧﺸـﻜ  يﮕـﺮ ﻳو د ياز ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﺰ  ﻲﻜﻳ ،ﺷﺪه
 ﻲﻣـﺎﻫ  يﺎﻫﻦﻳﻨﻪ ﺑﺪن آﻟﻮﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺐ اﺳﻴرﺷﺪ و ﺗﺮﻛ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﺮهﻴ ـﺟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  .ﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻴرﻧﮕ يآﻻﻗﺰل
ﻨـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻴﻚ ﺳـﻄﺢ ﺑﻬ ﻳ ـﺰ ﺷﺪه ﺗـﺎ ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺣﺎو يﻫﺎ
 يرﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎ ﮔـﺮدد و ﭘـﺲ از آن ﻲﻣ ـ ﻲﺶ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻳاﻓﺰا
ﺎن ﻳ ـﻦ وزن در ﭘﺎﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣ . اردﺬﮔﻲرو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻲﻣﺎﻫ
 52و  01ﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻳﺗﻐﺬ ﺮهﻴﺪ ﻛﻪ در ﺟﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳدوره ﺗﻐﺬ
ﺸـﺘﺮ، ﻴﻦ  رﺷـﺪ ﺑ ﻳﺳﺎردﺰ ﺷﺪه ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ درﺻﺪ
دﻫﻨـﺪ  ﻲرا ﻧﺸـﺎن ﻣ ـ يﺸـﺘﺮ ﻴﺑ يﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻘـﺎ ﻴﺮوﺗﺌﭘ ﻳﻲﻧﺮخ ﻛﺎرا
 درﺻـﺪ  52ﻦ ﻳﺮه ﺳﺎردﻴﻦ در ﺟﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺪﻴﻨﻜﻪ ارزش ﺗﻮﻟﻳﺿﻤﻦ ا
ﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻳ ـﺗﻐﺬ يﻫـﺎ  ﻦﻳﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻟـﻮ . ﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﻴﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘ
ﺺ ﺰ ﻣﺸـﺨ ﻴ ـﻮر ﻧﻴﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻌﺎتﻳﺿﺎﺪه ﺰ ﺷﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﻦ در ﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺪﻴﻦ، و ارزش ﺗﻮﻟﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻳﻲﺪ ﻛﻪ وزن، ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﮔﺮد
ﺰ ﺷﺪه در ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻳﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰا درﺻﺪ 01ﺮه ﻴﺟ
اﻓـﺰودن . ﻫﺎ رﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛـﺮده اﺳـﺖ  ﻦﻳﻦ ﮔﺮوه از آﻟﻮﻳا
 يﺷﺪ و ﺑﻘﺎﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ر ﺰﻴﻧﺰ ﺷﺪه ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﺑ
  .ﺷﺪﺎن ﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ  (7991)و ﻫﻤﻜﺎران  ohlavraC ،ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ
ﻦ ﻴﻛـﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌ( oiprac sunirpyC)ﻲﻛـﻪ ﻻرو ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟ
ﺑﺮﺧـﻮردار  يﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از رﺷﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳﺗﻐﺬ ﻲﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺪروﻟﻴﻫ
ﺮه ﻴ ـﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران   iksvokloK. اﺳﺖ
ﻞ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﻳ ـﺰ ﺷﺪه ﻛﺮﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴوﺗﺌﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻴﺧﺸﻚ ﭘﻮﺷ
ﺎﻧﻮس ﻴ ـآزاد اﻗ ﻲﻦ ﻻرو ﻣـﺎﻫ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ه اﺳـﺖ ﺶ دادﻳرا اﻓﺰا ﻲﻣﺎﻫ
 ﻲﺰ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫ ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﻛﻪ ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌ  (ralas omlaS) اﻃﻠﺲ
 يﻤـﺎر ﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻳﺗﻐﺬ
  (. 6991 ,nekkaberotS & egreB)ﻧﺸﺎن داد 
ﺑـﻪ  ﺪنﻴرﺳ ـ يﺑﺮاﺮه ﻴﻨﻪ در ﺟﻴآﻣﺪ ﻴﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ از ﻫﺮ اﺳ
ﺰان ﻴ ـﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻳﻫﺎ ﺑﺎﻦ ﻧﺴﺒﺖﻳا .اﺳﺖ يﺿﺮورﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ 
ﻨـﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻞ اﺳ ـ يﻨﻪ ﺿﺮورﻴﺪ آﻣﻴﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ اﺳ
 و يﺮ ﺿـﺮورﻴـﺑـﻪ ﻏ  يﻨـﻪ ﺿـﺮورﻴﻣآ يﺪﻫﺎﻴﺰان اﺳ ـﻴـ، ﻣيﺿـﺮور 
ﺮه ﻣﺘﻌـﺎدل ﻴ ـﻨـﻪ آزاد ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺰان اﺳﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 . ﺑﺎﺷﺪ
 
 
ﻚ ﻳ ـﺪن ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ ﻴرﺳ يﻨﻪ ﺑﺮاﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺳﺎز ﺑﻪ اﻴﻧ
 ياﻧـﺮژ  و ﻦﻴﭘـﺮوﺗﺌ  يﻣﺤﺘﻮا :ﺷﺎﻣﻞ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﺟﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ,.la te nesioB 2002 ,ydraH & neerG;)دارد  ﻲﺮه ﺑﺴﺘﮕﻴﺟ
ﺮه ﻴ ـاز ﺟ ﻲﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﻴو اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧ( 0002
 ﻲﺴـﺒ ﻨـﻪ ﻧ ﻴﺰان ﺑﻬﻴ ـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣ ﻳﺑﺮاﺳﺎس ا
 naV & eloC) ﻣﺎﻧـﺪ ﻲﻣ ـ ﻲﻨـﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﻗ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺳ ـ
ﻨﻪ ﻴﺪ آﻣﻴوﺟﻮد ﻫﺮ اﺳ ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺞ اﻳﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ(. 4991 ,nenuL
ﻲﮕﺮ ﻣﻌﻨـﺎ ﻣ ـﻳﻨﻪ دﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴدر ﺟ
 يﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ ﻴﺪ آﻣﻴﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻳﻚ ﻳﺰان ﻴﺶ ﻣﻳﺸﻪ اﻓﺰاﻴﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻳ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻲﺰ اﺷﺎره ﻣ ـﻴﻧﺎت از ﮔﺰارﺷ يﺎرﻴﺑﺴ. ﺴﺖﻴﺶ رﺷﺪ ﻧﻳاﻓﺰا
ﻨـﻪ رﺷـﺪ ﺟـﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻴﺪ آﻣﻴﺰان اﺳ ـﻴ ـﺶ ﻣﻳاﻓﺰا
 te drocstuhedoR gneveneB; 4891 ,eleetS &)دﻫـﺪ  ﻲﻣ ـ
ﺰان ﻴ ـﻣ (1991)و ﻫﻤﻜﺎران  oohCﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش (. 7991 ,.la
ﻦ ﻴﺰان ﻟﻮﺳﻴﻛﻪ ﻣ ﻲوﻗﺘ ﻦ ﻛﻤﺎنﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ ﻦ ﺑﺪنﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﺪاﻛﺮد در ﻴ ـﺎﻓـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘ ﻳﺶ ﻳﺰااﻓ ـ درﺻﺪ 3/5ﺑﻪ  درﺻﺪ  1/1از 
  .ﺎﻓﺖﻳﺶ ﻳﺑﺪن اﻓﺰا ﻲﺰان ﭼﺮﺑﻴﻛﻪ ﻣ ﻲﺣﺎﻟ
ﻟﻴـﺰﻳﻦ و ﺰان ﻴ ـﻦ ﻣﻴﺑ ﻲﻣﻨﻔ ﻲﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻴ ـﺟﻟﻴﺰﻳﻦ و آرژﻧﻴﻦ ﻫﺎ و  ﻦﻳﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن آﻟﻮآرژﻧﻴﻦ 
 ﻲﻦ در ﺑﺮﺧ ـﻴﻦ و آرژﻧﻳﺰﻴﻦ ﻟﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻚ ﺧﺎﺻﻳ. ﺪﻳﮔﺮد
ﺖ در ﻴﻦ ﺧﺎﺻ ـﻳ ـﺪه ﻛـﻪ ا ﺟﺎﻧﻮران ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻨـﻮان ﺷ ـ
 ,.la te kihsuaK)ﺷﻮد  ﻲﺪه ﻣﻳﺰ دﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ
ﻦ ﻴرژﻧ ـآﺐ ﻳ ـرود ﺗﺨﺮ ﻲﺮه ﺑﺎﻻ ﻣﻴﻦ در ﺟﻳﺰﻴﺰان ﻟﻴﻣ ﻲوﻗﺘ (.8891
ﺷـﻮد  ﻲﺘﺮوژﻧﻪ ﻛـﻢ ﻣ ـﻴﻧ ﻲﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد دﻓﻌﻴﺎﺑﺪ و ﻣﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬ ﻲﻣ (.8991 ,.la te egreB)
ﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟـﺬب ﻳﺰﻴﺶ ﺟﺬب ﻟﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﻜﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻨﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺳ
ﻞ ﻴﻦ در ﺗﺸـﻜ ﻳﺰﻴ ـاز ﻟ يﺸـﺘﺮ ﻴﺰان ﺑﻴﮔﺮدد و ﻣ ﻲﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴآرژﻧ
درﺻﺪ   05ﺑﺎ  يﻫﺎ ﺮهﻴاﻣﺎ در ﺟ. ﻛﻨﺪ ﻲﺷﺮﻛﺖ ﻣ ﻲﻨﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺑﻠﻮﻛﻬﺎ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ از ﻫـﺮ دو ﻣﻨﺒـﻊ  ﺰ ﺷﺪهﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ
زاد ﻦ آﻳﺰﻴ ـاز ﻟ يﺸـﺘﺮ ﻴﺮه ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ﻴ ـﻦ ﺟﻳ ـﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺰﻴﻟ
ﺷـﻮد و  ﻲﻌﺘﺮ ﺟﺬب ﻣ ـﻳﻦ آزاد در روده ﺳﺮﻳﺰﻴﻟ. ﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻴﺗﺸﻜ
اﻓﺘـﺪ و در  ﻲﻨـﻪ در ﻛﺒـﺪ اﺗﻔـﺎق ﻣ ـﻴﺪ آﻣﻴاز اﺳ يﺴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟ
رﺷـﺪ ﻛـﻢ  ﻳﻲﺎﺑﺪ و ﻛـﺎرا ﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﺘﺮوژن اﻓﺰاﻴﺖ ﺗﺮﺷﺢ و دﻓﻊ ﻧﻳﻧﻬﺎ
   (.9002 ,.la te uhT gnaN)ﺷﻮد  ﻲﻣ
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 يآﻻ ﻦ ﻗﺰلﻳﻦ ﻛﻞ ﺑﺪن و ﻧﺮخ رﺷﺪ در آﻟﻮﻳﺪﻴﺴﺘﻴﻦ ﻫﻴراﺑﻄﻪ ﺑ
ﻦ ﻳ ـدر ا(. 8002 ,.la te nidoB) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻦ ﻛﻤﺎن ﻴرﻧﮕ
 ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻳﺮه و ﺑﺪن از ﺿـﺮ ﻴﻦ ﺟﻳﺪﻴﺴﺘﻴﺰان ﻫﻴﺰ ﻣﻴﻖ ﻧﻴﺗﺤﻘ
ﺰان ﻴ ـﺸـﺘﺮ ﻣ ﻴﺑـﺎ رﺷـﺪ ﺑ  يﻫـﺎ  ﺮهﻴﺟ ﻜﻪﻳﺑﻄﻮرﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  ﻲﻣﺜﺒﺘ
ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﺴـﺒﺖ . داﺷـﺘﻨﺪ ﺐ ﺑـﺪن ﻴ ـرا در ﺗﺮﻛ يﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳﺪﻴﺴﺘﻴﻫ
ﻦ و ﺟـﺬب ﻳﺪﻴﺴـﺘ ﻴدر ﺟـﺬب ﻫ  ﻲﺮ ﻣﺜﺒﺘﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﻦ در ﺟﻳﺪﻴﺴﺘﻴﻫ
 ,.la te alledaN  5002 ,.la te kcerB;)ﻫﺎ دارد  ﻨﺖﻳﻜﺮوﻧﻮﺗﺮﻴﻣ
ﻦ ﻳﺪﻴﺴﺘﻴﺰان ﻫﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣ ﻲﺰ ﻣﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴدر ﺗﺤﻘ .(6002
ﺰ ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟـﺎ  درﺻـﺪ  52 يﺮه ﻫﺎﻴﻣﻮﺟﻮد در ﺟ
ﺰ ﺷـﺪه ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟـﺎ   درﺻﺪ 01و ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ 
ﺶ ﻳﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻓـﺰا ﻴﻄﺢ ﺑﻬﻦ ﺳﻳاز ا ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻌﺎتﻳﺿﺎ
  .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻲدر ﭘرﺷﺪ را 
ﻨـﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺶ اﺳ ـﻳﺪ ﻛﻪ اﻓـﺰا ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﻦﻳدر ا
ﻫﺎ  ﻦﻳﻨﻪ آزاد در ﺑﺪن آﻟﻮﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺶ اﺳﻳﺮه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻴآزاد در ﺟ
ﻚ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻳاز  ﻲﺶ وﻗﺘﻳﻦ اﻓﺰاﻳا. ﮔﺮدد ﻲﻣ
رش ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺟـﺬب ﮔـﺰا . ﮔﺮدد ﻲﻫﺎ ﻣ ﻦﻳآﻟﻮ يﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و
ﻨﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻌﺘﺮ از اﺳﻳﺎر ﺳﺮﻴﻨﻪ آزاد ﺑﺴﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺳ
ﻨـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﻴﺪ آﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﺳ ـﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﻖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻨﺘﺰ ﻳ ـﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ از ﻃﺮ ﻴﺷﻮد و در ﻧﺘ
ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش (. 3002 ,.la te datsennøR)ﻦ ﮔـﺮدد ﻴﭘـﺮوﺗﺌ
ﺑـﻪ  آزادﻨـﻪ ﻴﺪ آﻣﻴاﺳ ـﺰان ﻴ ـﻣ ﻲوﻗﺘ ـ (2002neerG ) و  ydraH
ﺰان ﺑﺎزﺟﺬب ﻴﻣ( درﺻﺪ 95/3) ﺎﺑﺪﻳﺶ ﻳﺮه اﻓﺰاﻴدر ﺟ يﺎدﻳﺰان زﻴﻣ
  . ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ درﺻﺪ 31/6ﺘﺮوژن در ﺑﺪن ﺗﺎ ﻴﻧ
ﺖ ﻴاﻧﺘﺮوﺳ يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل در روده ﻋﻤﺪﺗﺎٌ يﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
 ﺮدﻴ ــﮔ ﻲﺻ ــﻮرت ﻣ ــ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒﺐ ﺑ ــﺎ اﻧﺘﻘ ــﺎل دﻫﻨ ــﺪﮔﺎن ﻴ ــدر ﺗﺮﻛ
اد ﻣﺸــﺨﺺ و درون روده ﺗﻌــﺪ .(5991 ,.la te drailliaM)
 pellekcM-ekkaB)ﺪ وﺟـﻮد دارد ﻴاﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﭘﭙﺘ يﻣﺤﺪود
 يﻨـﻪ ﺑـﺮا ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺷـﺒﺎع ﺷـﺪن و رﻗﺎﺑـﺖ اﺳ ـ(. 0002 ,.la te
ﻪ ﺷـﺪه ﻳ ـﺗﻐﺬ ﻲﻞ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫ ﻴﺑﻌﻨﻮان دﻟ ﻲﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﻣﻜﺎﻧ
. ﻨﻪ آزاد ﺑﺎﻻ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻴﺪ آﻣﻴاﺳ يﺮه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻴﺗﻮﺳﻂ ﺟ
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺟـﺬب ﺸـﻨﻬﺎد ﻴﭘ( 3002)و ﻫﻤﻜـﺎران  datsennøR
ﻨﻪ آزاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻌﺘﺮ اﺳﻳﺳﺮ
( 0002) و ﻫﻤﻜـﺎران  iksvokloK   ﻨـﻪ ﺑـﺪن ﮔـﺮدد و ﻴﺪ آﻣﻴاﺳ
ﻖ ﻳ ـﺮه از ﻃﺮﻴﻛﻮﺗﺎه زﻧﺠ يﺪﻫﺎﻴﻊ ﭘﭙﺘﻳﺎن ﺳﺮﻳﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮ
ﺑـﺮ  .را اﺷﺒﺎع ﻛﻨـﺪ  ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺴﺘﻢ ﻫﻀﻤﻴاﺳﺖ ﺳ ﻮاره روده ﻣﻤﻜﻦﻳد
ﺰان ﻴ ـﻣ يﺣـﺎو  يﻫـﺎ  ﺮهﻴ ـﻪ در ﺟﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛ ـ ﻲﻦ اﺳﺎس ﻣﻳا
ﻨـﻪ آزاد ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳ ـﻴﻣ ﺰ ﺷﺪه،ﻴﺪروﻟﻴﻦ ﻫﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺑﺎﻻ
ﻨﻪ آزاد ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴدﻫﻨﺪه اﺳ اﻧﺘﻘﺎل يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺳﺒﺐ اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﻣﻜﺎﻧ
آن ﺑـﺪون ﺟـﺬب  ﻲﺰان اﺿﺎﻓﻴﺷﻮد و ﻣ ﻲﺪﻫﺎ ﻣﻴﭘﭙﺘ يﻦ دﻴو ﻫﻤﭽﻨ
ﻨـﻪ ﻴﺪ آﻣﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﺳ ـ ﻲﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺎرج ﻣﻳاز ﻃﺮ
  .ﮔﺮدد ﻲﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣ ﺑﺪن و
ﻞ ﻴ ـﺶ رﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎ ﺑـﻪ دﻟ ﻳرا ﻛﻪ اﻓـﺰا  يﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻧﺘﺎ
 يﺰ ﺷـﺪه دارا ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  يﺣـﺎو  يﺖ ﻏـﺬا ﻴﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻳاﻓﺰا
ﻨﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺶ اﺳﻳﺮا اﻓﺰاﻳﻛﻨﺪ ز ﻲﻨﻪ آزاد اﺳﺖ رد ﻣﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺳ
 يﻨﻪ ﻋﻄﺮ زا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎﻴﻣآ يﺪﻫﺎﻴﻦ اﺳﻴآزاد و ﻫﻤﭽﻨ
و ﻫﻤﻜـﺎران  seneskA ﺞ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﮔـﺰارش ﻳﻧﺘـﺎ . ﺪﻳﮔﺮدﻫﺎ  ﻦﻳآﻟﻮ
ﺶ رﺷـﺪ و ﻳاﻓﺰاﺰ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻴآﻧﻬﺎ ﻧ. دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ (6002)
 ﻦ ﻛﻤـﺎن ﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ يﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رو يﻤﺎرﻫﺎﻴﺑﻘﺎ در ﺗ
ﻨـﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﺶ اﺳ ـﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺖ ﻏﺬا از ﻃﺮﻴﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻳﻞ اﻓﺰاﻴﺑﻪ دﻟ
  .ﺴﺖﻴآزاد ﻧ
ﻦ ﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺎﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﺟ ـ ﻲﻣ ﻲﻛﻠ يدر ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ
 يﻻآﻗـﺰل  ﻲﻣـﺎﻫ  يﻫـﺎ  ﻦﻳﺮه آﻟـﻮ ﻴ ـﺟ ﻲﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻴﺪروﻟﻴﻫ
ﻨﻪ ﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴﻧﺴﺒﺖ اﺳ ﺗﻌﺎدلﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻴﻚ ﺣﺪ ﻣﻌﻳﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎ ﻴرﻧﮕ
ﺶ رﺷـﺪ و ﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰا ﻳﻦ ﺗﻌﺎدل در ﻧﻬﺎﻳﮔﺮدد ﻛﻪ ا ﻲﺮه ﻣﻴﺟ
ﺪ ﻳﺷـﺎ  .ﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﻦﻳآﻟﻮ يﺑﻘﺎ
 ﻲﺎر ﻫﻤﺨـﻮاﻧ ﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴ ـﻳدر ا( 9891) gnaWو  relluF ﻒﻳﺗﻌﺮ
از  يا ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻲﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﻴﺰان ﺑﻬﻴـدارد ﻛـﻪ ﻣ
 يﻨﻪ ﺿـﺮور ﻴﺪ آﻣﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ اﺳﻴﻨﻪ در ﺟﻴآﻣ يﺪﻫﺎﻴاﺳ
ﺰان ﻴﻦ ﻣﻳا .رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ يﺑﺮا يﺰان ﻣﺴﺎوﻴﺑﻪ ﻣ
ﻦ ﭘﻬﻠـﻮ ﻳﺰ ﺷـﺪه ﺳـﺎرد ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟـﺎ  يﻨﻪ ﺑﺮاﻴﺑﻬ
ﺰ ﻴﺪروﻟﻴ ـﻦ ﻫﻴﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ يو ﺑﺮا درﺻﺪ 52 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﻲﻃﻼ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ درﺻﺪ 01 ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ ﻮرﻴﻃ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲﻌﺎت ﻳﺷﺪه ﺿﺎ
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Abstract 
Effects of Goldstrip sardine (Sardinella gibossa) and poultry by-product protein 
hydrolysate on amino acid composition, growth and alevines survival of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) were investigated. Two hydrolyzed protein sources were incorporated 
into six diets for start-feeding rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevines, in 3 different 
replacing levels (10%, 25% and 50%) of fish meal. Goldstrip sardine protein hydrolysate 
(SPH) and poultry by-product protein hydrolysate (PPH) were used, respectively. To compare 
the results, we used the same diet without protein hydrolysate. The diet with 25% SPH and 
10% PPH offered the best results in terms of growth, survival, protein efficiency ratio, protein 
productive value and condition factor. Alevines fed with 25% SPH and 10% PPH showed 
more balanced amino acid composition in their body. By enhancing the protein hydrolysate in 
the diet, free amino acid composition in the diet and fish body was enhanced. The protein 
hydrolysate enhancement showed negative correlation with growth factors. Also, non 
essential amino acid composition of the body composition showed positive correlation with 
the lipid/protein percentage of the alevines. We conclude that an optimum level of protein 
hydrolysate can improve growth and performance of the rainbow trout alevines. However, 
excess protein hydrolysate can cause imbalanced amino acid composition in fish body and 
reduces the growth and survival factors. Based on this study, the optimum replacement of fish 
meal by SPH and PPH in rainbow trout alevines’s diet is 25% and 10%, respectively. 
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